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国際会計基準審議会（The International Accounting Standards Board，以下，IASB と略）によ
る国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards，以下，IFRS と略）第16号


















































































































































































「国際的調和化」がおこなわれたとされる IAS 第17号「リースの会計基準」18 は国際会計基準委






























































(3)リー ス物件がI冽なI・様により制Ir されたもので 1~ (2);;::~ リー ス期間が1済的即1年数の 75%以上で
ある．
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年数 原則売買処理 例外賃貸借処理 税務処理賃貸借処理
1 13,537 12,000 12,000
2 12,834 12,000 12,000
3 12,067 12,000 12,000
4 11,234 12,000 12,000















































































































年 度 取引時点 発遣前賃貸借処理 発遣後売買処理






























































年 度 取引時点 発遣前賃貸借処理 発遣後金融処理






































































































































































年数 発遣前賃貸借処理 発遣後金融処理 発遣後売買処理
1 X337,000 0 58,333
2 X244,628 0 X91,667
3 X168,990 0 X84,167
4 X106,408 0 X75,917
5 X53,941 0 X66,842
6 X9,229 0 X56,859
7 29,634 0 X45,879
8 64,187 0 X33,800
9 95,688 0 X20,513
10 125,171 0 X5,897
11 153,501 0 10,179




























































った93年基準（チャート図 1），昭和53年通達（チャート図 2），昭和63年通達（チャート図 3）の
チャート図である。チャート図 1 の93年基準における原則処理である所有権移転ファイナンス・














































































IASC, International Accounting Standard No17: Accounting for Leases, September 1982.
IASB, International Financial Reporting Standard 16 Leases, 2016.
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